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ti 
' Voi sunte ţ i fala ş i tăria 
noastră , viteji purtători de 
arme de pe fronturi Vo i 
! sunteţ i mândria şi puterea 
N e a m u l u i românesc , iubiţi 
, vo in ic i ai naţiei noas tre , 
, cari aţi trecut T i s a în 
avânt de ş o i m i şi vă p l im­
baţi a c u m pe uliţile stră­
luci te ale capitalei ungu­
reşt i , sau alungaţi încă în 
v u e t b irui tor un d u ş m a n 
răsleţ p e s t e Dunărea apu­
sului. So ldat român, Ţ i e 
îţi a d u c e m închinăciunea 
acestor, ş i re ! 
In v o i c loco te s â n g e l e 
lui Traian, biruitorul Dac i ­
lor de demul t . Şi braţele 
voas tre au tăria lui Mihai 
dela Şe l imbăr , curajul lui 
Ştefan ce l Mar© dela Baia 
şi dela Dumbrava roş i e . 
In in imi le v o a s t r e e v ir tu­
tea lui Hor ia şi îndârj irea 
lui Iancu din lupte le de la 
Abrud. Tot amarul, toate 
suferinţele alor două mii 
de ani, de . când. păraieie 
Carpaţiîor , îngână graiul 
neamului, au izbucnit din 
piepturile voastre de eroi 
şi aţi ridicat până Ia ceriu 
cântecul biruinţii noastre... 
Ne închinăm vouă cu 
smerenie, dela cel mai mic 
gregar până la cel mai 
înalt ghinărar. Eroi sunteţi 
cu toţii, eroi fără seamăn 
şi fără căutare. In voi ra-
zimă ţara şi îi duceţi vestea 
în lume, peste ţări şi peste 
mări.:. 
Onoare vouă şi onoare 
neamului care vă are! 
Atunci, când Răsăritul 
întreg s'a aprins de focul 
celor mai crâncene rătă­
ciri, când au căzut în ţă­
rână falnice coroane împă­
răteşti, când rusuHşi ucide 
fraţii în răsboiu nenoiocit, 
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când germanul geme sub 
povara păcatelor de ieri 
şi ungurul îşi pierde pin­
tenii purtaţi o mie de ani, 
pierzandu-şi mintea mai 
întâi, roi aţi înţeles rostul 
vremii şi aţi făcut cea mai 
glorioisă oaste de pe lume, 
oastea izbăvitoare a naţiei 
româreşti... .--
Marele vostru Căpitan, 
Maiestatea Sa Regele Fer­
dinand e mândru de voi, 
e mândră cea mai bună şi 
mai cuminte femeie de pe 
lume, Maiestatea Sa Regina 
Măria. Sunt mândrii părinţii, 
nevestele şi copiii voştri 
de vc^,'.nespus de mândri! 
Sunt "âr.dre mireselevoa­
stre, tv-'-cât sunt de mândre 
cosânzienele Ardealului, 
Munteniei, Moldovei, Bu­
covinei şi Basarabiei, şi cu 
cât drag vă aşteaptă la 
şanurile lor înflorite! 
E mândră ţara, scumpa 
noastră ţară, România Mare, 
ale cărei graniţe le împre­
soară Nistrul, Marea Neagră, 
ANUNŢURI ŞI RECLAME 
se primesc la Administraţie şi se 
plătesc: un şic mărunt odată 1 cor. 
' şi a treia oră §0 fii. 
WUSSSSSBBXBmSSOmBt 
Dunărea şi Tisa vitejiei 
voastre de astăzi. E mân­
dră şi vă aşteaptă cu 
câmpuri largi, roditoare, 
cu ape limpezi, cu păduri 
umbroase, cu aur, cu-ar­
gint, cu cântec şi cu voie 
bună... Vă aşteaptă ca fata 
de împărat pe Făt frumos, 
care a sdrobit capetele bă- ' 
laurului lacom din poveste. 
Balaurul nostru au fost 
duşmanii din afară, au fost" 
ruşii vânzători cari au tră­
dat Şiretul, au fost ungurii 
împintenaţi şi bolşevicii 
lui Kuhn, cari ne-au omorît 
şi jefuit fraţii dincolo de. 
Ciucea. Balaurul a fost, 
iar acum nu mai este,. 
Trage de moarte, căci i-aţi 
împlântat paloşul in inimă 
la Nistru şi la Tisa, şi 
stârvul Jui se sbate în chi­
nurile din urmă; 
Eroi sunteţi şi eroi veţi 
fi până în sfârşit. Cumin­
ţenia şi tăria voastră na- -
ţională nu = se va da de 
minciună, 
Cântecul tui MOSOIU. 
Foaie verde maghiran 
Auzit-aţi de-un Traian 
De-un viteaz de braşovean?*) 
Foicica de trifoiu, 
Ghinărar Traian Moşoiu. 
Comandant peste eroi, 
Mândru'n scări se ridica 
Trupele şi-Ie 'nşirâ 
Spre Ciucea le îndreptă, 
Trupe multe, mii şi mii, 
D«> Ţară şi dia Sighii, 
Cei mai bravi ai noştri copi i ! 
Le 'nşirâ, 1 
Le muştrulii 
d i n
 gură le zicea : 
~~ *
A 1 e l e i voinicii mei 
Mândri p u i Ş O r i de Iei, 
nă?cSe-r-al5 T r a i a n M ° ? ° i u e 
,«cut , n Bran, lângă Braşov. 
N'auziţi voi vaer crunt 
Şi'n văzduh şi pe pământ ? 
N'auziţi voi cum ne cheamă 
Fraţii noştrii cei de -o seamă ?L 
Ni-'i omoară ungurii 
Ungurii—bolşevicii, 
Nu-i rat)de arhanghelii ! 
Sus armele şi la drum 
Sâ-i batem, să-i facem scrum, 
Peste Tisa sâ-i svârlim 
Fraţii să ni-i mântuim !« 
* 
Colo'n Ciucea, 'n vârf de deal, 
Cine şede sus pe cal 
Şi strigă peste Ardeal ? 
Strigă şi comăndăleşte 
P e unguri de mi-i snopeşte.. . 
Ghinărar Traian Moşoi ! 
Fug ungurii tot puvoi... 
Fug şi mor polog-polog 
Cum cad snopii de pe stog... 
Floricică de cicoare 
Ce luceşte-colo'n zare? 
— Mândre chivări de' oţel 
Câjite'n foc de şrspnel, 
Purtate de vânători 
Şi de aprigi roşiori! 
Baionete argintate 
Toate de viteji purtatei 
Sunt dorobanţii Crăieşti 
Şi cete ardeleneşti... 
* 
— Tiso, râu cu maluri joasă 
De ce eşti aşa sângeoasă ? 
D e ce curgi aşa umflată 
Cu lacrimi amestecată ? 
— Curg şi eu, tot curg mereu, 
Că m'am făcut »feredeu« 
Ungurilor cu gând. rău. 
M-am făcut graniţă bună 
Ardealului miezuină. 
Ş'apoi foaie ş-o lalea, " 
Ungurii iar se 'ntorceâ 
Spre Tisa. năvală dâ... 
Reghimente fără număr, 
Bolşevici umăr la umăr ! 
Vuiau depărtările, 
Se 'ntunecau^ zările,.. 
De divizii, de honvezi, 
Nici să-i vezi, nici să-i visezi 1 
Nu mii răbda sfinte Doamne.. . 
Dar nici Moşoiu nu doarme 




Pe unguri să mi-i oprească... 
Sună trlmbiţile, sună, 
Vânătorii mi-'i adună 
Călăreţii şi-i porneşte 
Drept în Pesta n imereşte! 
Dela Tisa In Dunăre 
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Greul l-ara trecut, C J U Ş T 
manul e umilit şi înfrânt, 
un lucru mai avem: veghea 
peste roadele biruinţei 
noastre! 
Să mai fim ..trezi, o 
leacă: să priveghiem întă­
rirea graniţelor noastre: 
Noi părinţii şi femeile aici 
acasă, grijind avutul > şi 
sugrumând veninul aposto­
lilor! mincinoşi, iar ; voi 
acolo, !a margini, străjeri 
neadormiţi ai României 
Mari.: ' 
• Zorile bucuriei dspline 
se văd. Ziua păcii şi a fe­
ricirii e aproape... 
C u m s t ă l u m e a ş i t a r a -
— Privire peste întâmplările din urmă. — 
Lumea stă bine, că a zi-
dit-o Dumnezeu pe temelii 
tari, cari nu se vor clăti. 
Ci ţările şi neamurile din-
tr'lnsa se tot frământa să 
iasă odată din încurcătura cu 
marele războiu. Vorba ăluia: 
»tm nârod aruncă o piatră 
în lao şi o sută de înţelepţi 
se trudesc s'o scoată*. Pia­
tra războiului a atuncat-o 
înfumuraturWilhelm al Ger­
maniei, miniştrii Austro-Un-
gariei, ori cine, încă nu se 
poate alege. Adevărat e, că 
Puterile întovărăşite (Antanta) 
au scos odată piatra din 
lacul de sânge ai popoarelor 
şi au curmat războiul, sdro-
bind pe nemţi şi pe slugile 
lor, dar "s'au găsit alţi nă-
ţozi, cari să *mat arunce o 
piatră în apa tulbure a pa­
timilor omeneşti: bolşevicii 
dín Rusia şi din Ungaria. 
Focul aprins - de ei cât pe 
aci . să aprindă iarăş lumea 
întreagă şi să mai lungească 
bătaia, Dumnezeu ştie câţi 
ani şi până când ? Şomoia 
- gul vâlvorii bolşevice a aprins 
* Numai prav şi pulbere... 
Tot pulbere răscolită 
Cu sânge maghiar stropită ! 
Abia dup'o zi ori două 
Bolşevici-s rupţi In două... 
Rupţi In două, sfărâmaţi, 
De călăreţi alungaţii 
Cât e ţara ungurească 
Nu-i vad să se mai oprească 
Nu-i nici vad şi nici hodină, 
De unguri e pace bună... 
Foaie verde ca nalbba 
In cetate la Buda 
Mândru steag se leagănă 
Şi vântul mi-1 dapănă... 
Steagul nostru românesc ! 
Ungurii milă cerşesc I 
Frunzuliţă de susai, 
Cine trece cu alai, 
Ia oraşul unguresc, 
Călare pe cal domnesc? 
,— Ghinărar Traian Moşoi 
-Comandant peste eroi! 
4 August 1919. 
Sandu PopH. 
mai Întâi streşina Rusiei celei 
mari, apoi, trecut în mâna 
jidanului Kun dela Budapesta, 
a încins şura cea dărăpănată 
a Ungurilor, ameninţând sâ 
înflăcăreze şi celealalte ţări 
din Europa. Atunci a ridicat 
Dumnezeu în pragul Răsă­
ritului un popor sănătos şi 
vrednic, plin de virtute, şi de 
trezvie:
 (< ( 
Poporul românesc 
care, scăpat de robie, s'a 
arătat mai tare decât ori­
când, s'a
 :înălţat cu o oaste 
de arhangeli mântuitori, s'a 
pus sub pavăza ocrotitoare a 
Coroanei regale române Şi, 
lnâlţându-şi pumnul său de 
oţel strălucitor, a lovit râul, 
în ceafă, sdrobindu-1 ca pe-o 
năpârcă veninoasă. 
La graniţele răsăritene, ale 
României mări, lângă apele blă 
starnate ale Nistrului se vâdui 
seră ostile nelegiuite ale ruşilor 
sângeroşi, Încercând să pă 
trundă în Basarabia şi mai la 
vale spre inima românismului 
înfrăţit la vieaţă nouă şi li­
beră. Iar la apus, peste 
apele încete aie Tisei, pân 
deau diviziile hrăpăreţe ale 
lui Béla Kuhn, nebunul, cari 
•se ppeglteau să ne dee lo 
vitura de moarte, să ne ro 
bească iarăş Ardealul şi să 
ne înjuge la robia cumplită 
a sângelui curgător. Dar 
şi-au greşit socoteala de 
acasă, şi bolşevicii lui Lenin 
de peste Nistru şi alungaţii 
atăpâni de ieri, dela Tisa. 
Şi unii şi alţii s'au izbit de 
zidul viu, statornic şi neîn­
vins al ostaşilor Maiestăţii 
Sale Regelui Ferdinand In 
tâiul. -
Armata română 
eroii dela Oituz ş» Mărăşeşti, 
nănaşii lui Mackensen, Im-' 
preună cu strănepoţii 1U 1 
Iancu din Ardeal, cu fii 
Bucovinei şi ai Basarabiei 
erau la lqcul lor de veghe' 
Încinşi cu curele tari şi
 P l l r ' 
tând cumplite chivări de 
oţel pe creştetele l 0 r 
lepte. Bolşevicii
 d o l a 
au dat In goana lor oarbă 
drept In baionetele vitejilor 
apărători ai cinstei, ai cu­
minţeniei şi ai moşiei stră­
moşeşti, înroşind cu sângele 
lor ' pânâ şi valurile întinse 
ale Mărit Negre. Iar ungurii 
neastâmpăraţi au mâncat 
cea mai straşnică bătaie 
care s'a pomenit vreodată 
in istoria lumii, pierzându-şi 
dolmanele sdrenţuite. pier­
zându-şi capetele şi capitala. 
In Budapesta 
poruncesc generalii naţiei 
noastre româneşti! Steagul 
trticolor, albastru- galben-
roşu, steagul vitejiei noastre 
fâlfâie falnic pe vârfurile pa­
latelor mândre ale cuibului 
unguresc. In faţa vestitului 
Parlament de pe malul Du­
nării apusene, îşi înşiruie 
Generalul Mârdărescu tunu­
rile sale grele, iar podurile 
Budei duduie de copitele 
armăsarilor, noştri! 
Românii au Intrat în Buda­
pesta ca neşte viteji, prin­
zând opt divizii ungureşti şi 
stăpânesc acolo ca neşte 
creştini şi înţelepţi Bela 
Kuhn a fugit ca un nemer­
nic, împreună cu tovarăşii 
săi de fărădelegi. Ungurii 
rămaşi i-au încununat pe ro­
mâni cu flori şi li-se închină 
cu inimi supuse. 
G e n e r a l i i n o ş t r i 
au cuvânt hotărîtor în alcă­
tuirea guvernelor ungureşti. 
Fruntaşii ungurilor Îşi duc 
listele la Comanda româ­
nească să le vadă şi să le 
puie peceţile aprobării. Un­
gurii ne-au potuncit destul, 
acum 
Poruncim noi 
şi ei trebuie să joace după 
porunca noastră. • O seamă 
dintre cetele ungureşti au 
trecut Dunărea, ca să-şi 
peardă urmele prin văgăuni 
muntoase, dar călăreţii Re­
gelui nostru sunt pe urmele 
lor şi 
Alungăm pe bolşevici 
peste Dunăre -
Până în pânzele albe. Nu-i 
ă c u r ? f ă S U f l e ' C i t r e b ^ 
s i curăţim apusul de ei, ca 
d a t r r â T b a i T t ă , n n 0 i ^ -
bătaia S ° 1 U l , Ş l S ă l u n ^ a s c ă 
Toţi generalii lumii 
I r ^ ^ S ^ t r
« ttrăludta biruinţă . 
şi a luat parte şi j a 





puterea svonul pacăto,1* 
Italienii, fraţii noştri )' 
Tibru, ar fi dat.
 m â n * 
ajutor ungurilor l u ¡ J 
TCuhn. Nu-i adevărat! ' 
Italia ne es te soră s¡
 £ " 
poate să a*jute p e ¿ U S J 
noştri şi ai lumii Întregi 
In Budapesta au ]ntr'at 
armate franceze,




puţine, abia câte-o TM 
mai mică spre onoarea l 
neralilor aliaţi. Aşa câ | 
Budapesta tot 
Noi suntem stăpâni 
şi am pus ungurilor, cari j 
pacea cu noi, următor 
condiţii: 
/. Ungaria să-i deit l 
mâniei toate armele, tot*, 
terialul de războiu şi /« 
fabricele de muniţii. 2, Sái¡ 
jumătate din materialul i 
lor ferate ungureşti (ait 
jumătate din averea drum 
lui de fier), jumătatt i 
maşinele ce te are Ungm 
şi a cincea parte din vage® 
f. Mai cerem a treia pâ 
din toate vitele, oile şifrn 
ce le are Ungaria. 4. & 
cerem 10 000 de vagoani i 
cucuruz (porumb), ca sil 
mai iefUnească traiul înţ» 
la noi şi 5 . La iirmă, % 
garia sâ nu aibă mai ni 
armată decât /j.ooo de& 
meni, iar aceştia să fi 
mească muniţiile dela ard 
română, ca să-şi poată /»' 
de grija liniştii şi a râd 
ielii, in părţile neocuft 
încă de armaia româna. 
La Început Ungurii n'1 
vrut să audă de condiţii 
noastre, ci au făcut pe suri 
Şt au cerut dela Confei* 
de pace să ne poruñee»!' 
sâ-le dăm pace. 
Noi însă nu ne-am d a t' 
târguiala, ci dacă i-amv» 
tot cu gânduri dujmăno»; 
am luat 5 0 0 de osta'» 
(chizeşi) dintre fruntaş"1' 
cari au să răspundă cuca? 
lor de cea mai mică tJi 
coală împotriva oştilor $ 
stre. 
Aliaţii ne reounos" 
drepturile 
Şi ne-au trimis veste , c ă f 
cunosc de bune punctele, 
armistiţiu (învoială) cu é 
gurii. Aşadar* n'au Incatrf'1 
Ungurii se dau plai^1 
de voie, de nevoie . 0* ţ 
mata noastră e la faţa lo 6* 
Şi nu cunoaşte gluma, ş i ţ 
n ţ J
 vrea s i mai acape fl 
m*nă ceafa unui potr»** 
viclean. 
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Cât pământ 
se va împărţi? 
S'au scris toate moşiile din 
cuprinsul ţării, s'au măsurat cu 
ingineri şi se vor împărţi aşa, 
ca nedreptate să nu i-se facă 
nimănuia'. Aceste moşii fac la­
olaltă cam 5 milioane jugăre. 
Din aceste 5 milioane se scad 
vre-o două milioane, pământ, 
care rămâne proprietarilor de 
până aci, iar cealaltă parte, în 
total aproape trei milioane se 
va împărţi ţăranilor. Dacă, de 
pildă
 t cineva are o moşie de 
10 mii două sute jugăre, i-se 
iau spre împărţire 10 mii ju 
găre şi i-se lasă numai două 
sute. Dacă cineva are de pildă 
280 de jugăre numai, i-se iau 
80 de jugere şi i-se Jasă tot 
două sute numai. Va să zică 
ce-i peste 200 de jugăre se ia 
spre împărţire dela orişice avere 
fle ea bisericească, a vreunei 
bănci sau vre-unei însoţiri de 
orişice fel. 
Din pământul ce se va îm 
părţi va căpătă fiecare om să 
rac atâta, cât să-şi asigure lui 
şi familiei un t ra i , liniştit, in 
cinste şi hărnicie. Se va ţinea 
seamă, ca toţi ţăranii lipsiţi, de 
pe întreg întinsul ţării româ­
neşti sâ ajungă de-opoirivă îm­
proprietăriţi, ca să piară dela 
vetrele tuturor sărăcia. 
în locurile muntoase se vor 
face islazuri, păşunile vor trece 
în mâna satelor şi se vor putea 
folosi de ele toţi oamenii. Unde 
păşunele sunt aşâ de puţine, 
îneât nici după ce s'ar împărţi 
toate averile de peste 200 ju­
găre, n'ar rămânea păşune de­
stulă, acolo se va luă şi din 
ceîe 200 jugăre, ce ar fi rămas 
proprietarilor mari din trecut. 
Moşii mai mari de 200 jugăre 
*e vor lăsă numai vre-o câte-va 
pentru trebuinţele ţării şi pen­
tru înfiiinţarea de fabrici, eăci 
noi, cu toţii, n'aven» lipsă numai 
.de pâaea cea de toate zilele, ci 
şi de îmbrăcăminte, maşini, 
uaelte şi de câte toate. Dar 
întinderea acestor puţine moşii, 
ce trec peste 200 jugăre dis­
pare în asemănare cu întinderea 
cea nemăsurat de mare a pă­
mântului ce se împarte între 
ţărani. 
Noi membrii ai Con­
siliului Dirigent. In locul 
socialiştilor Jumanca şi Flue­
raş, cari ş'au părăsit scău­
ne l* lor din Consiliul, nostru 
Dirigent au fost aleşi ca 
membrii noi dd. Mihail 
Popovici şi Tiberiu Bredi-
ceamit. 
Mihail Popovici, d e loc 
din Braşov, a fost înainte 
Încrezutul Consiliului pe lâagă 
guvernul din Bucureşti, iar 
d. Tiberiu Brediceanu mai 
mare peste teatre şi pes te 
trebile artistice (măestriile 
frumoase). 
Ungurii din Budapesta 
s'au dat la Jidovi. In 
ziua de 7 August Ungurii 
din Pesta au începui să ucidă 
pe jidovi unde-i prindeau şi-i 
pustiau. Armata românească 
a oprit, măcelurile şi a făcut 
ordine. 
Preşedinte al Partidu-
Iui naţional, în locul ră­
posatului Badea Gheorghe 
P o p de Băseşti a fost ales, 
cu muită însufleţire, dl Dr. 
2 uliu Maniu, preşedintele 
Consiliului Dirigent. 
Luptele noastre naţionale 
din trecutele vremi de robie 
ungurească, au fost purtate 
de tabăra Partidului Naţional. 
D e acest partid se ţineau 
toţi bunii români, toţi frun-
taşii şi sătenii, cari aveau 
suflete şi inimi româneşti, şi 
voiau să rămână români. 
Cum au fost 
bătuţi Ungurii. 
Armata noastră a prins o 
mare mulţime de ofiţeri unguri, 
cari spun cum au fost înfrânte 
diviziile lui Kuhn Bela. 
După povestirea acestor ofi­
ţer ungurii au îngrămădit numai 
la Szolnok nu mai puţin decât 
4 divizii şi peste 200 de tunuri, 
dintre oari 100 de celea mai 
mari. Pe tot frontul unguiii aveau 
7 divizii cu 400 de tunuri şi cu 
mai multe regimente de călăreţi. 
Când au fost încunjurăte di­
viziile dela Szolnok, atunci co­
mandantul oştirilor ungureşti 
dela Miskolc a primit o tele­
gramă dela ai săi, care spunea: 
— La Sxolnok diviziile 5 şi 6 
sunt înfrânte cu totul. Drumul 
de retragere (fugă) este tăiat, 
mult material de răsboi este 
în manile duşmanului (adecă a 
Românilor). Moralul (voia de 
luptă) a trupelor este scăzut de 
tot. Divizia 9 se face atentă (bă­
gătoare de seamă) de ori ce 
întâmplare. La nevoie porunciţi 
corpurilor de trupe de sub co-
«anda Dvoastră«să se retragă. 
Mari pierderi au suferit Un­
gurii şi pe la Rakamâz şi mai-
ales la Nagyfalu, unde ht zăpă­
ceala luptei soldaţii bolşevici fiind 
beţi si impuscau între ei. 
In desnădejdea lor, ungurii 
văzând că trebue să pună armele 
jos, până la depunere au înce­
put să cutreere- satele 'şi să je­
fuiască cu multă cumpliré, în­
cât bieţii locuitor îngroziţi de 
faptele fraţilor lor însălbătăciţi, 
aşteptau armat română cum ar 
aştepta creştinii pe Mântuitorul. 
Bela Kuhn n'a fugit în 
Moscua. 
In numărul trecut al ga­
zetei spuneam şi noi, după o 
ştire dm Paris, că Bêla Kuhn 
af fi fugit cu aeroplanul în 
Moscova. Ştirea de atunci se 
desminte şi se spune, că lui 
îi ardeà de fugă, dar ne mai 
având răgaz, a luat-o spre 
Austria, unde a fost prins şi 
ţinut sub pază. 
0 ştire de tot nouă spune, 
că vrând austriaca să-l in­
terneze în comuna Raabs, 
sătenii de acolo au protestat, 
zicând, că ar fi o necinste 
pentru satul lor să ocro-
teasă pe un făcător de rele 
ca Kuhn. 
Bacă totuş l-or lăsa acolo, 
ei nu răspund de capul lui. 
Dela Marele Sfat. 
— Proiectul legii desgre alegeri a fost 
votat. — Ruptura Socialiştilor. — Oas-v 
peţii Marelui Sfat. — Legea despre 
împărţirea pământului (refosma 
agrară) . — 
Adunările Marelui Sfat au 
urmat fără întrerupere de vre-o 
două săptămâni încoace. Până 
acum a fost primit proiectul 
(planul) legii despre alegerile 
de deputaţi şi senatori pentru 
dieta cea mare dela Bucureşti. 
Despre acest proiect am scris 
mai pe larg în numărul trecut 
al gazetei. El va fi înaintat 
Maiestăţii Sale Regelui Ferdi-
nand ca să fie declarat decret-
lege şi sâ se publice în „Moni­
torul Oficial* (gazeta ţării), 
având apoi putere de lege. 
La desbaterea acestei legi 
mâna de socialişti din Marele 
Sfat au ridicat glasuri potriv­
nice şi au cerut sâ nu se pri­
mească, fiindcă nu e pe placul 
lor. Ei au fost de părerea ca 
să aibă şi muierile drept de vot 
(în ţările cu multă şcoală se 
mai poate aşa ceva, dar la noi 
cum sâ voteze lelea Susana 
care şi novelele Ie cunoaşte 
numai dia auz) şi că fiecare ale­
gător să voteze pe cel puţin 5 
candidaţi deodată, «iar cereurile 
de alegere să fie foarte mari. 
Fireşte, nu s'a alăturat nimeni 
la părerile socialiştilor dintre 
deputaţii Marelui Sfat şi legea 
s'a votat precum a fost plă­
nuită. 
Socialiştii de altfel au făcut 
o boacănă, pe arma căreia au 
trebuit s i părăsească Marele 
Sfat, iar cei doi miniştri ăi lor 
din^ Conziliul Dirigent încă au 
trebuit să se mulţămească de 
slujbă. LucruPs 'a întâmpat aşa: 
IfUn vorbitor a pomenit numele 
Maiestăţii Sale Regelui Ferdi-
nand, lăudând vredniciile Sale 
pentru înfăptuirea României-
Mari. Numele Regelui a stârnit 
valuri de însufleţire, toţi depu­
taţii s'au sculat în picioare stri­
gând': ' 
— „Trăiască Regele!" 
Socialiştii nu s'au ridicat, 
nici chiar ţumanca şi Flueraş, 
cari şedeau la mesele ministe­
riale, ci stăteau pe scaune, ca 
neşte bolovani nesimţitori. 
Lucrul acesta a scos din fire 
pe cei de faţă, cari, cu drept 
cuvânt hu puteau înţelege să fie 
români, şi încă deputaţi In 
Sfatul românesc al Ardealului, 
cari dacă e vorba de numele 
Regelui liberator, Regelui, care 
şi-a împărţit toate moşiile ţăra­
nilor, nu se ridică în picioare 
să-şi arete simţirile de,cinste şi 
de închinare deamnâ. 
Văzând, că socialiştii nu se 
mişcă mulţimea a început să 
strige: 
, — „Afară cu ei". 
Iar dânşii -s'au ridicat toţi 
dela locurile lor, In frunte cu 
Jumanca şi Flueraş, si au ieşit 
afară. A doua zi au trimis o 
scrisoare câtră preşedintele 
Sfatului, că ei nu se mai soco­
tesc membrii, iar Jumanca şi 
Flueraş, au înştiinţat pe dl 
Maniu, eă au mai rămân în 
Consiltu. 
Sfatul a urmai să-şi ţină şe­
dinţele şi fără Socialişti. 
Oaspeţi aleşi. 
Marele Sfat a avut, de când 
ţine şedinţe trei oaspeţi alaşi, 
cari au fost primiţi cu mare 
cinste şi cu multă căldură. Cel 
dihtâiu a fost dl Ion C.Inculeţ 
ministrul Basarabiei, care a 
venit să salute diata Ardealului 
şi să-i dorească spor bun ta 
munca pentru ridicarea nea­
mului. . 
Al doilea a fost D-I Ion 
Brătianu preşedintele guver­
nului dela Bucureşti, care se 
întorcea dela front, de_ peste 
Tisa. Iar al treilea Generalul 
italian Ferigo, un mare prie­
tin al Românilor, care a spri­
jinit foarte mult înfiinţarea de 
legiuni româneşti în Italia şi 
s'a îngrijit de ele. Generalul a 
ţinut o foarte frumoasă cuvân­
tare de frăţie, şi de laudă la 
adresa armatelor noastre, cari 
au cuprins Budapesta. 
* 
Reforma agrară. 
In vremea din urmă s'a des-
bătut proiectai legii despre 
noua aşezare şi împărţire a 
pământului. Despre ţintele a-
cestei legi şi despre telul cum 
se plănuieşte într'ânsa nouá 
aşezare cu treaba pământului, 
am scris mai de multe ori. In 
desbátenle Marelui Sfat proiec­
tul a fost primit cu unele 
schimbări, despre cari vom 
scrie mai amănunţit în numărul 
viitor. 
Marele Sfat ş'a încheiat lu­
crările Luni In 11 August. 
De peste săptămână 
Poporul nostru, lăudat. 
In cuvântarea pe care a ţi­
nut-o Dl Iuîiu Maniu, preşe­
dintele Consiliului Dirigent, în 
şedinţa dela 4 August a Marelui 
Sfat, a lăudat în acest chip 
vituţile; naţionale ale poporului 
nostru: 
„Acest popor românesc în 
aceste vremuri grele, după 
prăbuşirea unei armate de 
milioane, şi după o revoluţie 
crâncenă, a arătat un cumpăt, 
o cuminţenie fără pereche şi 
demnă de toată recunoştinţa. 
Acest popor la chemarea noa­
stră n'a pregetat a sări în-
tr'ajutor formând armata. 
trebuincioasă. Ţin să con­
starea voluntarii noştri,aduşi 
de prin stepele Rusiei şi con­
centraţi, /a o telegramă a noa­
stră, în 48 de ore, fără ex­
cepţie (fără nici o sminteală) 
toţi s'au prezentat sub drapelŢ 
ca să-şi apere moşia şi ţara 
nostră atât de scumpă tutu­
rora. 
— Astăzi multe seci de mii 
de flăcăi ai Ardealului bat 
cu falnicii ostaşi ai vechiu­
lui Regat drumul glorios spre 
Dunărea mijlocie, ca valurile 
ce vor ajunge în Marea Nea­
gră să vestească între'gei 
lumi aceiaşi glorie a tuturor 
Românilor uniţi pe vecie* 
Ş T I R I . 
Din lipsei de hârtie 
suntem siliţi să tipă­
rim gazeta iarăşi nu­
mai pe 4: pagini. Hâr­
tia noastră e dată la 
tren; nădăjduim să 
sosească în zilele a-
cestea. Numerele vii­
toare vor avea mă­
rimea obicinuită. 
— R o y c l c şl R e g i n a în 
Bncovlna şi B a s a r a b i a . 
Maiestăţile Lor Regele Ferdi-
nand şi Regina Măria vor cer­
cetă In cursul acestei luni Bu­
covina şi Basarabia, unde sunt 
aşteptaţi cu neapusă însufleţire 
Vor avea prilejul să simtă şi 
acestea ţări desrobite, că ele 
însă s'au unit pe veci cu Ţara 
mamă, putând să salute pe cei 
cari întrupează Coroana Statului 
românesc. 
— D o u ă z e c i ş i p a t r u d e 
c o p i i , în douăzeci şi unu de 
a n j _ — Femeia unui tâmplar ee 
lucră la calea ferată din Comp-
ton în Anglia a născut de două 
ori câte trei copii şi de şase 
ori câte doi. 
Naşterea din urmă a fost de 
trei, şi pentru aceasta" femeia a 
primit o ciaste frumoasă dela 
regele Angliei. Dânsa_ a mai 
luat un premiu când a născut 
alţi trei băieţi deodată. 
Femeia e de patruzeci şi una 
de ani şi are douăzeci şi patru 
de copii, pe care i-a născut în 
douăzeci şi unu de ani. Dintre 
copii cincizprezece trăiesc, iar 
cel mai mare dintre fraţi este 
In armată. 
— O p â r ă p e n t r u a e r . Un 
farmer (econom) din America a 
dat în judecată o fabrică ^de 
aeroplane, spunând judecăto­
rului, că e l e turburat în averea 
lui, fiindcă ziua întreagă îi 
sbârnăie maşinile de sburat 
peste moşie,-maşini pe cari le, 
probează oamenii fabricei. Cere 
judecăţii să oprească fabriea 
de-aşi mai încerca aeroplanele 
în aerul ee se lasă deasupra 
pământului său. Se pare, că 
farmerul va câştiga procesul, 
căci "legile americane zic, că 
locul cumpărat de un om e 
averea lui până în fundul pă­
mântului şi până în slava cer i 
rului. 
— O s ă r n t a r c t r e i s u t e 
de" d o l a r i . Negustorul Israel 
Schalet din Washington-(Ame­
rica) a sărutat fără voia ei pe 
tânăra Helen Check, o fată din 
prăvălie. Fata s'a plâns la po­
liţie şi drăgostosul stăpân a 
fost numai decât legat şi dus 
la închisoare. In săptămânile 
trecute i-s'a făcut judecata. Ju­
decătorii l-au găsit vinovat şi 
i-au măsurat o pedeapsă de 
300 de dolari, pe cari ori îi 
plăteşte fetii, ori stă la răcoare 
trei luni de sile... In banii 
noştri s'ar veni cam sece mii 
de coroane! 
— B a r o n e s e ş i c o n t e s e 
l a j u d e c ă t o r i a m i l i t a r ă . Au 
fost duse înaintea judecătoriei 
militare din Sibiiu baroneasa 
Bdnffy din Cluj, împreună cu 
grofoaiele Eisabeta şi Cecilia 
Teleky, fiindcă nu s'au supus 
poruncilor date de armata noa­
stră şi a'au găsit asupra lor 
arme ascunse.,-
— Căciula, lui F o c h . Unul 
dintre chipiurilc (căciuli mili­
tare) ce-a purtat vestitul gene­
ral Foch pc câmpul de luptă, 
făcându-se de vânzare în scop 
de binefacere, 1-a cumpărat un 
. englez, plătind o mic livre ster-
I linge, adecă 50 de mii de cor. 
Tipografia Seminarului 
— „ S p o v e d a n i a Ini P e t r u 
G l o d e a n u " , foiţa noastră din 
numerii de mai'nainte, din lipsă 
~de loc nu s'a putut pune în 
acest număr, ci urmează în 
săptămâna viitoare. 
— D e - a l e s b o r i i l n i . Un 
sburător american s'a ridicat 
cu aeroplanul până la înălţimea 
de 9 mii 55 metrii. Adecă la 
9 chilometrii şi ceva. Atâta cale 
în sus, prin văzduh, cât ar face 
un om, la drum, în 2 ceasuri... 
— C i a e a i n t r a t u ia i î n ­
t â i îu B u d a p e s t a . Intre regi­
mentele româneşti cel_ dintâi 
care a întrat în Budapesta a 
fost regimentul 6 de roşiori. 
— S e b u c u r ă f r a ţ i i d© iz­
b â n d a n o a s t r ă . Gazetele din 
Franţa toate scriu cu mare 
însufleţire despre biruinţa noas­
t r ă şi se bucură că armatele 
româneşti au cuprins Budapasta. 
— O a s p e ţ i b a s a r a b e n i . Din 
Braşov se vesteşte sosirea udouă 
sute învăţători şi învăţătoare 
din Basarabia, cari vin să vadă 
pământul frăţesc al Ardealului. 
— I a r ă ş i a u p o r n i t l ă ­
custe!», In oraşul ^Sofia din 
Bulgaria a căzut de curând o 
adevărată ploaie de lăcuste, 
cari cu mulţimea lor au acope­
rit toate uliţile şi gr-ădiaile. 
Atât erau de multe încât au 
fâcutpejos straturide-oşchioapă 
de groase. Bătrânii pome­
nesc şi în părţile noastre ploi de 
lăcuste. 
In potriva râspauditorilor 
de ştiri. 
— Estras din ordonanţa 
Nr. 21 şi 25, modificată. — 
1. Vor fi consideraţi 
ca infractori; 
a) Acei cari fără rea 
credinţă prin localuri 
publice gări, trenuri, pe 
străsi, etc, vor comunica 
colporta, comentă în ori­
ce chip, ştiri fie adevă­
rate, fie imaginare, sau 
păreri relative la opera­
ţiunile de rănboiu, si­
tuaţia şi dislocarea tru­
pelor, dispogiţiunile au­
torităţilor militare, sau 
orice chestiune privi­
toare la armata română. 
2. Această infracţiune 
se va judeca şi con­
damna de pretori în 
prima şi ultima instanţă, 
cu închisoa?e^ până la. 
un an şi cu amendă până 
la 2000 Lei. 
Cdnd faptele de mai 
sus se vor fi săvârşit în 
scopul de a spiona, sau 
fracto, se aplică 
teologic gr.-cat. din Blaj. 
sete prevăzute de legiie 
penale în vigoare în 
timp de războiu. 
Posta Redacţiei. 
— Prea Stim. D-nc Măria Iepure fi% 
— Bciuş. Am primit scrisoarea DV 
şi suntem foarte veie l i de hotăr î r e i 
luată. Planul e minunat . Vă rujăm 
să n e daţ i cât s e poa te articole «curte 
şi întregi . Ai tep tăm. 
Preoţ i î învăţător i ! 
răspândiţi „ U N I R E A 
P O P O R U L U I " prin. 
tre săteni. 
L a c o m p a c t o r i a I D o m ş a 
d i n B l a j s e p r i m e s c 2 în­
v ă ţ ă c e i . 
C'ÎHe ş t i e 
ceva despre soldatul JYicolae 
Capădlişciin Cetatea de Baltă, 
care a slujit In Reg . 50, 
3[43-leamarş-companie, posta 
militară 564, mai pe urma 
luând parte la luptele din 
Tirol şi ajuns bolnav in spital, 
să scrie la gazeta noastră. 
Nr. 129 -19 Î9 . 
E d i c t . 
D e oarece Irina Onacitl 
din Rece-Cristur, protopo­
piatul Dârfei, şi-a părăsit 
în_ mod infidel pe soţul său 
legiuit loari ^rifarţ din So-
tetec, a cărei ubicaţiune este 
necunoscută, prin aceasta 
este provocată, ca In termin 
de un an şi una zi să se 
prezenteze !a soţul ei legiuit, 
căci la caz contrar procesul 
de divorţ urzit în contra ei se 
va pertracta şi în absenţa ei. 
Oficiul protopopesc gr.-
cat. al Dârjei. 
Ciăchlgărbău\si% Aug. 1919. 
Iovian Andreiu, 
3}. v.-protop. gr.-cat. 
Anunţ. 
Primăria comunală din Lunci 
exarândează crişma comunală 
pe (3) trei ani, prin lieitaţie 
publică ce se va ţinea în Cance­
laria comunală. 
Terminul de licitaţie va & 
19 August, Sărbătoarea schim­
bării la fată. 
Condiţiile se pot vedea î* 
Cancelaria comunală. 
2 - 3 (76) I. W i g i a , 
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